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National Christian College 
Athletic Association 
District 3 Baseball Tournament 
Host Mount Vernon Nazarene College 
April 28 - April 30, 1988 
Cedarville College 
Grace College (IN) Marion College (IN) 
Huntington College (IN) Mount Vernon Nazarene (OH) 
Kentucky Christian Spring Arbor College (Ml) 
Souvenir Scorecard 50(; 
Ced ·1te "YELLOW JACKETS" M IN "TITANS" 
NO. PL HOMETOWN NO. NAME WT. HOMETOWN 
3 Sh erankfort, OH 1 Chris Rhodes 155 Hartford, CT 
4 Da LaGrange, OH 2 Mark Fagan 150 Swayzee, In 
9 Bil 3erlin,NJ 3 Tony Bean 165 Crawfordsville, IN 
10 Tir Lombard, IL 4 Tony Edgell 160 Fort Wayne, IN 
11 Da ..ombard, IL 5 Kevin Jobe 158 Greenfield, IN 
12 Tir Nellington, OH 7 Andy Cassidy 180 Marion.IN 
13 Ga froy,OH 9 Randy Herring 175 Jonesboro, IN 
14 Ro 3rookhaven, PA 10 TomEmochs 182 Converse, IN 
15 Jef /ermilion, OH 11 Bill Meredith 172 Cicero,IN 
19 Ke 3aldwinsville, NY 12 Gary McCrocklin 163 Brazil.IN 
20 Joi .ondon,OH 13 Randy Skinner 168 Coleman,MI 
21 Sc rpsilanti, Ml 14 Kevin Kellerman 170 Crawfordsville, IN 
22 Ad 'hiladelphia, PA 15 Joey Harpst 175 Marion, IN 
23 Lu lio Piedras, PR 16 Rodney Brown 192 Xenia.OH 
24 Bri ~iles,OH 21 Tim Johns 190 Wabash.IN 
26 To .emerick, PA 
Head Coach: Jim Hazen 
8 Dan C0< Assistant: Dave Spargo 
urace, 11~ . Lf\NLt:.K~ . Spri \RS" 
NO. NAME YR 8/f POS. HT. WT. HOMETOWN NO. NAME WT. HOMETOWN 
1 Deron Johnson So UR Inf 5.9 135 Lafayette, IN 34 Todd Springer 185 Jackson, Ml 
7 Jim Zuidema So R/R Of 6-1 155 Grand Rapids, MI 14 TomSalow 170 Monroe, Ml 
9 ChrisZuers So R/R Inf 5-8 170 New Berlin, WI 5 Matt Potter 170 Jackson, Ml 
10 Mark Pulver Fr R/R C 5-10 160 Fort Wayne, IN 3 Don Hilliard 150 Monroe.Ml 
14 Frank Stains Jr R/R C 5-10 175 Loveland Co., IN 17 Paul Flater 225 Grosse Pte., Ml 
15 Kevin Wilfong Fr R/R P/lnf 6-5 190 Goshen, IN 15 Dave Gardella 195 Mount Clemens, Ml 
16 Tim Cope Fr R/R 01 6-0 145 Levittsburg, OH 23 Chris Jacobson 180 Spring Arbor, Ml 
17 Scott Nutter Fr R/R 01 6-0 165 Wrightsville, PA 33 Joe Wares 180 Okmulgee, OK 
18 Andy lewis Sr R/R Inf 5-10 155 Mansfield, OH 16 JeffHilleshiem 235 Richland Center, WI 
19 Pete Rintelman Fr R/R Of 6-3 180 Milwaukee, WI 9 Geoff Bontrager 190 Owosso.Ml 
20 Mike Rentelman So R/R P/lnf 5-10 175 Milwaukee, WI 22 Dave Weller 195 Jackson, Ml 
21 Brian Zichterman So R/R p 6-3 185 Hudsonville, Ml 11 Matt Babcock 180 Jackson, Ml 
22 MattSlippy So R/R 01 5-9 150 Grand Island, NY 35 Chris Horning 175 Mount Pleasant, Ml 
23 Todd Wottring Jr R/R Of 6-1 170 Indianapolis, IN 12 Kevin Visser 170 Davison, Ml 
24 Kyle Malk Jr R/R p 5.9 205 Lima.OH 4 Rob Redman 150 Hanover, Ml 
25 Tyler Coley Jr R/R p 6-5 200 Elhart,IN 2 Scott Salow 140 Monroe, Ml 
Head Coach: Darrell Johnson Head Coach: Hank Burbrid( 
Assistant: Chris McAuliffe 
Mount Vernon Nazarene "COUGARS" 
The NCCAA is alive and w 1ization. In just a few years, an 
NO. NAME YR B/f POS. HT. WT. Hometown (High School) idea has become a reality provid 1erica an opportunity to become 
1 Troy Berdine Jr R/R 3B/SS 5.9 180 Columbiana (Columbiana) a national champion. 
3 Ken Young So R/R CF 5.9 175 Loudonville (Loudonville) With its purpose to provide s born in Canton, Ohio, in 1966. 
4 Steve Franko Fr R/R C 5-11 170 Meadowbrook (Byesville) Emanating from that meeting w, :nt. 
6 Matt Wagner Sr UR LF/2B 5-9 150 Edgewood (Trenton) Detroit, Michigan became ti ,ament. Lee College !Cleveland, 
7 Efrain Montero So UL p 6-1 185 Ponce, P.R. (Colegio San Conrado) Tennessee) has the distinction c 
8 Duane Anderson Fr R/R LF 5-11 170 Salem (Salem) At the initial tournament, th, the tournament to Chattanooga, 
10 Gunnar Marshall Fr UL p 5-7 165 Mount Vernon (Mount Vernon) Tennessee. During the ensuing f, by Azusa Pacific. Under Coach 
12 Jay Tingle Jr R/R p 6-3 180 Cambridge (Cambridge) Cliff Hamlow, Azusa captured tf 
13 AmnerReyes So R/R 2b 5-11 175 San Lorenzo, P.R. (Jose Compeche) The Brainerd Optimist Club ,al Basketball Tournament. This 
14 Chris Brown Jr S/R ss 5-10 165 Richfield (Revere) highly successful civic group ha, 
16 Wendell Hutchinson Sr R/R lb 5-10 190 Tecumseh (New Carlisle) vn 1 ne Lover 18 ScottSeasor Fr UL p 6-3 205 Crestline (Crestline) 
19 Mark Kennard Sr R/R p 6-1 185 Columbus (Franklin Heights) 
20 Todd Weber Jr R/R RF 6-0 185 Newark (Newark Catholic) 
22 Bryan Helwig So R/R p 6-3 170 Hanover, PA (Hanover) Mount Vernon Nazarene College senior Matt Wagner slides into home against Point Park College (PA) during 
24 Mike Thompson Jr R/R p 6-5 205 Riverside (DeGraff) the 1987 season. Wagner, an outfielder from Edgewood, OH, is one at 3 seniors on the ballclub. 
25 Tim Blasczyk Jr R/R C 5.9 180 Newark (Newark Catholic) 
26 Jeff Kuder Sr Sil p 6-1 186 Gahanna (Gahanna Lincoln) 
27 Keith Bryant Jr R/R p 6-0 170 Sunbury (Big Walnut) 
28 Brock Barnhouse Fr UR 1b/3b 5-11 175 Jefferson Union (Richmond) District 3 Champions 30 Rollie Thill Fr R/R p 6-0 185 Mount Gilead (Mount Gilead) 
32 Joe White So R/R p 6-3 175 Canal Winchester (same) 
33 Bart Brannon Fr UR C 6-1 185 Mount Gilead (Mount Gilead) 
1975 - Grace, IN 1981 - Spring Arbor, Ml 
29 Mel Severns, assistant coach 1976 - Cedarville, OH 1982 - Spring Arbor, Ml 15 Jim Gaslin, assistant coach 
17 Sam Riggleman, head coach 1977 - Bethel, IN 1983 - Spring Arbor, Ml 
Athletic Director: Dr. Lora Donoho 1978 - Grace, IN 1984 - Anderson, IN 
Sports Information: Jeff Schwartz 1979 - Bethel, IN 1985 - Anderson, IN 
Athletic Train er: Chris Shooter 1980 - Bethel, IN 86-87 - No Tournament 
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Huntington, IN "FORESTERS" Kentucky Christian "KNIGHTS" 
NO. NAME YR 
26 TimBaldorf Fr 
22 Glen Berggoetz Jr 
27 Tim Dell Jr 
21 Jim Lawson Fr 
23 Sean Lewis So 
24 Darren Tecklenburg So 
25 Aaron Willard Jr 
18 Trevor Aders So 
17 Steve Rudd So 
6 Malt Brumbaugh Jr 
5 JeffClemmert Fr 
7 Kirk Dougal Jr 
9 Brian Kosloski So 
4 Russ Lawson Fr 
19 Tom Langlois Fr 
20 Kurt Kenworthy So 
12 Gerry Mason Jr 
15 Jamie Michael So 
3 Randy Moss Sr 
I Luis Rios Fr 
II Mark Taylor So 
Head Coach: Mike Frame 
Assis1ant: Robin Wright 
1978-
1979-
1980-
1981-
BIT POS. HT. WT. HOMETOWN No. Name Position Class 
R/R p 6-2 185 Grand Rapids, Ml 1 Todd Wiggins 2B Jr. 
UL p 5-11 180 Fort Wayne.IN 3 Kevin Gillenwaler OF Sr. 
R/R p 6-5 205 Della. Brilish Columbia 5 Chris Kiger P-INF Fr. 
R/R p 6-2 180 Richmond, B.C. 7 Todd Lambert SS-P So. 
R/R p 6-2 170 Leo,IN 8 Mike Martin p Sr. 
UR lb/P 6-3 190 Burneaby, B.C. 9 Sieve Websler OF Fr. 
R/R p 6-1 210 Buller, IN 10 Denny Ferguson CF-P Sr. 
R/R C 5-10 185 Frankfort, IN II Chris Hensley 3B-P Sr. 
R/R C 5-10 180 Della, B.C. 12 Barry Claus 1B Jr. 
R/R ss 5-10 170 Forl Wayne, IN 13 TonyAlkerson INF Fr. 
R/R 2b 5.9 160 Spenceiville. OH 14 Bill Hobsletter OF Fr. 
R/R 3b 5-9 180 VanWert,OH 15 Danny Spainhour P-18 Sr. 
UL lb 5-11 175 Lansing, Ml 17 Troy Teasdale OF Fr. 
UR 2b 5-9 175 Richmond, B.C. 18 Darrell Conley p So. 
R/R OF 6-1 185 Indianapolis. IN 19 KeilhDowns C So. 
R/R Of 6-1 170 Indianapolis, IN 20 TimCanler OF Fr. 
R/R OF 6-1 180 Fort Wayne, IN 21 Bruce Karn OF Sr. 
UL OF 5-10 180 Frankfort. IN 22 Jeff Clark OF Sr. 
R/R or 5-9 165 Fort Wayne. IN 24 David Gilliam C.3B So. 
UL Of S-6 165 Rio Pielras, P.R. 25 Rick Slone p Sr. 
R/R or 5-10 170 Fort Wayne, IN 00 Kenny While OF So. 
Dale Hensley (Coach) 
MVNC in NCCAA District 3 Tourney 
Grace (IN) 8 Mt. Vernon Nazarene 6 
0
Mt. Vernon Nazarene4 Bethel (IN) 0 
Mt. Vernon Nazarene 6John Wesley (Ml) 2 
Grace (IN)3 Ml. Vernon Nazarene2 
Mt. Vernon Nazarene 11 John Wesley (Ml) 4 
Mt, Vernon Nazarene 6 Bethel (IN) 4 
Bethel (IN) 8-4 Mt. Vernon Nazarene2-3 
Mt, Vernon Nazarene6 Grace (fN) 5 
Bethel (IN) 7 Mt. Vernon Nazarenes 
Huntington (IN) 1 Mt. Vernon Nazarene 0 
Mt, Vernon Nazarene2 Spring Arbor (Ml) 1 
Bethel (IN) 11 Mt. Vernon Nazarene 1 
Spring Arbor (Ml) 16 Mt. Vernon Nazarene3 
1982-
1983-
1984-
1985-
Spring Arbor (Ml) 7 Mt. Vernon Nazarene2 
Mt. Vernon Nazarene2 Grace (IN) 1 
Bethel (IN) 2 Mt, Vernon Nazarene 1 
Mt. Vernon Nazarene 3 Spring Arbor (Ml) 0 
Bethel (IN) 5 Mt. Venron Nazarene 1 
SpringArbor(MI) 11 Mt. Vernon Nazarene4 
Mt. Vernon Nazarene 5 Cedarville 0 
Anderson (IN)2 Mt. Vernon Nazarene 1 
Mt. Vernon Nazarene6 Huntington (IN) 5, 11 inn. 
Anderson (IN)2 Mt. Vernon Nazarene 1 
Mt. Vernon Nazarene 10 Huntington 3 
Anderson (IN) 8 Mt. Vernon Nazarene2 
1988 NCCAA District 3 Tournament Bracket 
#1 Mt. Vernon Nazarene (19-9) 
BYE 
#3 Spring Arbor, Ml (15-11-1) 
9:30 MVNC 
Game #1 
#6 Marion, IN (12-22) 
#4 Cedarville (10-14) 
9:30 Kenyon 
Game #2 
#5 Grace, IN (13-15) 
#2 Huntington, IN (25-7) 
12:00 noon Kenyon 
Game #3 
#7 Kentucky Christian (6-15) 
Loser's Bracket 
Loser Game #1 
4/28 5:00 MVNC 
Game #6 
Loser Game #2 
Loser Game #3 
4/29 9:30 Kenyon 
Game #7 
Loser Game #4 
Mt. Vernon Naz. (19-9) 
4/28 12:00 noon MVNC 
Game #4 
Game #1 Winner 
Game #2 Winner 
4/28 2:30 MVNC 
Game #5 
Game #3 Winner 
Loser Game #5 
4/29 12:00 noon Kenyon 
Game #9 
Winner Game #6 
Winner Game # 7 
4/29 2:30 MVNC 
Game #10 
Loser Game #8 
Winner Game #4 
4/29 12:00 noon MVNC 
Game #8 
Winner Game #5 
Winner Game #9 
Game #12 
4/30 1st Championship Game 
12:00 noon MVNC 
2nd Championship if 
Necessary 
Winner Advances To 
NCCM National Baseball 
Tournament To Be 
Held At Bethel College, IN 
May 5-7, 1988 
Winner Game #8 
Loser's Bracket Winner Game #11 
4/29 Final 5:00 MVNC 
Game #11 
Winner Game #10 
